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EPSG 659
Inschrift:
Transkription: 1 Vetid[i]a L(ucii) l(iberta)
2 Philumina.
Anmerkungen: 2: M mit schräg nach außen stehenden Außenhasten.
Übersetzung: Vetidia Philumina, Freigelassene des Lucius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Schmuck- und rahmenlose Marmorplatte in zwei Teile zerbrochen.
Maße: Höhe: 37,5 cm
Breite: 60,5 cm
Tiefe: 6 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 7 cm, Zeile 2: 6 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Fundort und Stil
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 24
Konkordanzen: CIL 03, 11604
CIL 01, 03470
ILLPRON 00285
AEA 1999/00, +00070
AEA 2004, +00019
EDH 56890, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56890
UBI ERAT LUPA 2510, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2510
Literatur: Piccottini - Vetters, Führer Magdalensberg6 2003, 143 Nr. 24.
Abklatsch:
EPSG_659
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
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Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_659
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